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En el área del trabajo odontológico diversos estudios demuestran que los virus de trasmisión respiratorios se 
dan por contacto interpersonal directa e indirecto. La mecánica: vía  los fluidos en forma de micro o macro gotas 
intraorales( tos, estornudos y gotas de Flügge) (1) o extraorales (por instrumentos de rotación que generan 
aerosoles). 
 
La distancia de trabajo del odontólogo a la boca del paciente (menos de 30 cm) condiciona a una contaminación 
cruzada por salpicaduras, aerosol y otros fluidos (2), que ocurren durante el procedimiento. Esto lo expone a 
contaminarse frecuentemente sea por COVID-19 u otras enfermedades infectocontagiosa, sino se siguen 
estrictamente las normas de bioseguridad o por un deficiente manejo de ellas (3) .  
 
La higiene y lavado de manos exhaustivo será el primer Reductor de la trasmisión por contacto oro-facial que 
han sido descritos como vías frecuentes de propagación del virus (4). Las superficies de trabajo y el entorno del 
paciente deben ser limpiados y desinfectados permanentemente, pues estos virus se inactivan a los 5 minutos 
de exposición a solventes como la lejía doméstica. 
 
 El protocolo indica que para admitir un paciente a consulta será evaluado previamente (control de temperatura) 
y no realizar tratamiento en pacientes sospechosos de ser portadores de COVID-19.  Sólo se tratará casos de 
suma urgencia, previos enguajes bucales que contengan elementos oxidativos tales como el peróxido de 
hidrógeno al 1% o povidona yodada al 0,2%; ya que el virus también es vulnerable a la oxidación. 
 
La presencia del COVID-19, debe llevarnos a reforzar todo lo actuado en prevención y protección del profesional 
y paciente. Siguiendo nuevos protocolos de atención que incluye el uso de equipo de protección personal, 
mascarillas FFP2 valvuladas o los N95 quirúrgicas (5), máscaras, gafas, pantalla facial, guantes de nitrilo, gorras 
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Admitámoslo entonces, que la presencia del COVID-
19 nos sitúa entre los profesionales de la salud, en el 
grupo de alto riesgo de exposición y contaminación.  
 
Esto nos obliga a respetar rigurosamente la cadena 
de asepsia y desinfección, antes, durante y después 
de los procedimientos odontológicos. A implementar 
cambios estructurales, socioculturales y sanitarios en 
la metodología de nuestro trabajo profesional 
presente y futuro. 
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